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REQUERIMIENTO DE FOSFATO DE PIRIDOXAL PARA LA ACTIVIDAD 
ISOPENICIUNA N EPIMERASA DE Nocardia laclamdurans 
L..J.áíz, P. Uras y J.F. Martín 
Area de MicrobilOgÚl. Facultad de Biologla. Universidad de León. 
~ N ~ ... (lPNE) . .ctiooad enzimállC& encargad .. de isometi.za;r 'a 
c::aOma laW,aiI es. ~lna N de forma L .. O en la ruta btósJnt4ltica d4I cefarnicto.a e en 
NoQtdi, ,.ctJmduCJOS (eQU'~H'. fosfato de piridol(a' (PP) c::orno estabilizador. El efecto 
.~.oot de pp ft tWtn conocido en ., C&iO de 'as rac.masas d. aminoácidos que 
c:.atalitat'l ,.1ICrionrH de lintuis cM la pa,.o oeCulat (1.2). En nue.Sto cuo. la actMdad 
enzimitiel tPNE ..... ~ c:H1pU61 de 1ft. dias •• 7O"C en auMnc::::ia de PP. pero s. 
mat'l'tlñla ~ntrt ~ 61~ de 30 días .. ~7O*C en presencia de O.O:5mM pp, Pot 
tilo .. ~ ~ PP pata QOnMgUtt la purif~n d. la enti.",., Con .l fin de 
d.~ si -' pp .. tambi6n ~ ... rio pata l. aaividad IPNE ... incubQ la _ntima 
<fU(.".. 30 i'ft4n .. ~ con ~id(uro sódico (8H"Na}. un compuesto inhitMOor cM 'a 
actMdad de H'ltir'nQ ~ÍfIntes de PP (3), V con antag0ñ4sta. de PP: hidtQxílamina. 
O-cic::ktHtina. fso"' .. :dCl .... Oespujs cM. tratamiento con borohidrutO ClmM) peonane<:ia el 
53.5"- ÓI la acttvidad antirni~ y aumentó hasta el 75~ de tI. iniQaI al al\ad¡, PP a la 
muda dt: teac:ciórt. ~ auMfM\t.ar ... concentl~ de bQrohid,uro (5m .... ) tUYo Wgia, una 
p6rdfda d. actMdad eui total qtit .. rtSt&ú,ó huta .' 44,2'1. al adtcion.at PP. Esta 
fecup4H'.a6n por PP no .. ClOntigU'ó cu.ndo~ ... mplearon concent,acton.t mM attas de 
b<>rohidruro (hasta lOmM) pues .. perola la actividad de modo irr.vetaíbM. NQ .. obHM 
~ d. wividad 00tl ot1os antagonistas dt PP. Lo!! fe5uftaoos indican que¡ PP esti 
~tt unido ala M1irNl put.to que "ti. .. inactiva por acción dt bo<ohidruro. pero 
ni isoNuida ~ [).(:XIoNrina ant.agonílao $ignifica1ivamentt a dícho PP. Pof oua ".rte, la 
r~aOOn ~I de la ~ cauNda por borohidfVfO medi&nM ad~ de PP a .. 
mtldade ,.acción. sugief. qut tst. úttimo compuesto puede actuar oocno un co1'aetOf de 
'PNE 
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